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Abstrak 
 
 TUJUA N PENELITIAN adalah untuk menciptakan sebuah karya 
visual menarik berupa sebuah buku cerita rakyat dari tanah betawi yang 
memiliki judul Murtado Macan Kemayoran 
 
         METODE PENELITIAN yang dilakukan  adalah dengan studi 
pustaka baik dari buku sejenis, buku-buku referensi, maupun dari internet. 
Selain itu dilakukan juga wawancara perwakilan dengan penerbit buku ini. 
 
 HASIL YANG DICAPAI adalah buku cerita rakyat dengan tema 
budaya betawi yang belum terlalu dikenal masyarakat didukung dengan 
ilustrasi serta visual yang menarik dan cerita yang menggelitik. 
 
SIMPULAN, dengan menggunakan format buku cerita bergambar 
disertai dengan segala unsur yang mendukung, diharapkan dapat turut 
melestarikan budaya dalam negeri, khususnya budaya betawi dan 
tentunya menghibur para pembaca 
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